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Penelitian yang berjudul â€œNagan Raya Pasca Pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat suatu tinjauan Administrasi Pemerintahan
dan Ekonomi Tahun 2002-2011â€• ini mengangkat permasalahan perkembangan administrasi pemerintahan dan ekonomi pasca
pemekaran dari Aceh Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji administrasi pemerintahan Kabupaten Nagan Raya pasca
pemekaran dari kabupaten Aceh Barat.
	Penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 30-12-2012 ini merupakan penelitian historis. Teknik pengumpulan data menggunakan
metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini sumber primer, sekunder, dan studi
lapangan (field research). Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan
Raya. Sumber Sekunder dalam penelitian ini berupa, buku yang berhubungan yang dibahas serta studi lapangan melakukan
pengamantan langsung Kabupaten Nagan Raya. Teknik analisa data yang digunakan analisi perbandingan, untuk mengungkapkan
persamaan dan perbedaan perkembangan administrasi pemerintah dan perkebang ekonomi Kabupaten Nagan Raya pertahun.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa administrasi pemerintahan dan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2002-2011
terdapat peningkatan, hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah penduduk, Kecamatan, serta susunan organisasi yang terdiri dari
16 Dinas dan 14 Lembaga teknis. Untuk kondisi administrasi pemerintahan dan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya sejak tahun
2002-2011 terjadi peningkatan yang signifikan, hal ini ditandai dengan perkembangan ekonomi pada bagian pertanian, perkebunan,
peternakan, perikanan, industri serta perdagangan.
